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UZ TEMU BROJA
Interkulturalni stavovi hrvatskih 
srednjoπkolaca
Multikulturalizam i interkulturalizam danas su 
svakako moderna druπtvena pojava i promjena 
koja ima duboku povijest i nije samo, kako neki 
misle, strukturalno-funkcionalne naravi. Naime, 
pitanje stanja pojedinaËne i opÊe svijesti, odno-
sa meu ljudima, sve do njihovih stavova prema 
svakodnevnom æivotu postmodernoga, globalizi-
rajuÊega i otvorenog svijeta daleko je sloæenije. 
Stvaranje nuænih pretpostavki za takav æivot ni-
su samo stanja politiËke kulture graana nego i 
kvaliteta njihova æivljenja, kao i stilova njihova 
socijalnog ponaπanja. A njih treba izgraivati, for-
mirati i socijalizirati; na njih se moæe i treba utje-
cati. Na tom putu, meutim, stoje mnoge teπkoÊe 
i zapreke koje valja istraæiti, analizirati i osvijetliti 
kao nuæna polaziπta prema snoπljivoj druπtvenoj 
participaciji novih Europljana i graana svijeta. U 
danaπnjim varijantama brojnih druπtvenih izazo-
va interkulturalizam i multikulturalizam sigurno su 
jedni od vaænijih Ëimbenika. 
Sama multikulturalnost europskog kontinenta 
kao njegova stara realnost pripomogla je u poslje-
dnjih petnaestak godina nacionalnom i dræavnom 
oblikovanju identiteta viπe manjih naroda, πto ni-
kako ne treba proturjeËiti meusobnoj suradnji, 
unatoË povremeno razliËitim napetostima, etno-
centrizmu, ksenofobiji, konfliktima pa, naæalost, 
i oruæanim sukobima. Naime, nikada posjedova-
nje vlastitoga (nacionalnog, vjerskog, kulturnog, 
jeziËnog i drugog) identiteta ne smije proturjeËiti 
drugima, koji su u tome razliËiti. Interkulturalizam 
se upravo i pojavio kao potreba uravnoteæenja 
meu razliËitostima s glediπta snoπljivosti i prave-
dnosti; poπtovanja Drugog i RazliËitoga. Svijet je 
preπirok samo za Jednoga, samo za Sebe. Umje-
sto ameriËkog „lonca za topljenje” ili kanadskog 
„kulturnog mozaika” danas se nude πvedske „vo-
Êne salate” i puzzle, kojima je svaki i najsitniji dio 
potreban i vaæan.
Interkulturalizam je izvorno zamiπljen kao pro-
ces u kojemu nema jednostranog davanja ili pri-
manja, u kojemu bi netko unaprijed bio aktivan, 
a netko pasivan — manje ili viπe vaæan — veÊ je 
to ravnopravan odnos bez obzira na razliËitosti. 
Prema tome, on tek u suodnosu s drugima poka-
zuje svoju „optimistiËnu pretpostavku o spojivosti 
razliËitosti” i meusobnom pribliæavanju veÊih i 
manjih, jaËih i slabijih aktivnom interakcijom. In-
terkulturalizam izgrauje, meu ostalim, filozofiju 
poπtovanja i proæimanja; socijalno-etiËku i politiË-
ku zaπtitu manjina; dodire s nedovoljno poznatim 
te druge ovisnosti meu ljudima. 
Prije nepunih trideset godina u Europi tada 
rastuÊih novovjekih ekonomsko-migrantskih kre-
tanja Louis Porcher je prema projektu tadaπnjega 
Europskog savjeta izradio elaborat The educati-
on of the children of migrant workes in Europe: 
Interculturalism and teacher training, koji je po-
lazio od zahtjeva za boljim obrazovanjem mi-
grantske djece u πkolama; istina, i svojevrsne 
iluzije kako Êe sve veÊi problemi time biti rijeπ-
eni, no oni su mnogo teæi i kompleksniji a da bi 
ih πkola i nastavnici mogli rijeπiti, ma koliko ti 
pedagoπki aspekti bili vaæni. ©kolska odgojno-
-obrazovna praksa, istina, ima vrlo bitno mjesto 
i ulogu, osobito u izgraivanju snoπljivih odnosa 
i oblikovanju stajaliπta prema sustavu demokrat-
skih i graanskih vrijednosti mladih. Suvremeno 
strukturiran πkolski kurikulum treba artikulirati 
sadræaje, programe, metode rada i postupke na-
stavnika koji se neÊe odnositi samo na stjecanje 
znanja nego Êe, promatrajuÊi svijet iz razliËitih fi-
lozofskih kutova i πirina, u neposrednim dodirima 
razgraivati razliËite socijalne stereotipe, predra-
sude i stigmatizaciju meu ljudima. 
Tekstovima koji slijede u tematskom bloku sa-
æeto se izlaæu, makar i sa stanovitim vremenskim 
odmakom, rezultati nekoliko, u posljednjih deset 
godina, sukcesivno provedenih znanstvenoistra-
æivaËkih projekata unutar Zavoda za pedagogi-
ju Filozofskoga fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, 
raenih uz financijsku i struËnu pomoÊ Ministar-
stva znanosti i tehnologije RH te Ministarstva 
prosvjete i πporta RH. Tim su se istraæivanjima 
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najprije nastojali poredbeno utvrditi genealogija 
i transferi modela interkulturalizma u zemljama 
koje su se s tim problemima viπe i snaænije susre-
tali u svojoj druπtvenoj strukturi i svakodnevnom 
æivotu, ali i razliËitim pokuπajima njihova rjeπava-
nja. Usto su empirijski istraæivana demokratska i 
interkulturalna obiljeæja srednjoπkolaca u Hrvat-
skoj kao pretpostavke za izradu πkolskog kuriku-
luma s glediπta bitnih obiljeæja hrvatske nacional-
ne kulture. Sve je to bilo usmjereno krajnjem cilju 
— izradi metodologije i strukture nacionalnog ku-
rikuluma kao pretpostavke suvremenih promjena 
naπega odgojno-obrazovnog i πkolskog sustava. 
Demokratska, interkulturalna i moralna obilje-
æja hrvatskih srednjoπkolaca u okruæenju razliËitih 
druπtvenih dogaanja posljednjih desetak godina 
osjeÊat Êe se, bez obzira na opÊenite, razvojne 
i socijalizacijske promjene vaæne za kolektivna i 
pojedinaËna sjeÊanja i postupanja prema susta-
vu usvojenih graanskih vrijednosti. OËekivane i 
objektivne razlike izmeu prvoga i drugog teren-
skog istraæivanja, poredbeno su i sadræajno vrlo 
indikativne za stanje svijesti naπih adolescenata 
o nekim istim ili sliËnim problemima dobivenima 
u razliËitim (ratnim i poratnim) okolnostima, pri-
mjerice, prema πirem i uæem druπtvenom okruæju, 
demokratskim vrijednostima i procesu demokra-
tizacije u Hrvatskoj, multikulturalizmu opÊenito, 
nekim etiËkim i æivotnim dvojbama, socijalnoj di-
stanciji prema nacionalnim, etniËkim i religijskim 
skupinama, socijalizaciji i nekim devijantnim po-
javama, odnosu prema vlasti, razliËitim pojavama 
neizvjesnosti i anksioznosti s glediπta analize na-
cionalne kulture, europeizaciji hrvatskog πkolstva 
i drugim interkulturalnim odnosima. 
Empirijski istraæivaËki rezultati koji se analizi-
raju u radovima πto slijede nastali su krajem 1998. 
godine na uzorku od 3 970 uËenika (od I. do IV. 
razreda, odnosno od I. do III. ako πkolovanje tra-
je tri godine), 371 profesora te 2 011 roditelja do-
tiËnih uËenika iz 26 gradova i 41 razliËite srednje 
πkole (od toga broja u 38% gimnazija, 42% struË-
no-tehniËkih i 20% industrijsko-obrtniËkih πkola). 
Prvo istraæivanje, koje se u nekim radovima kom-
parativno analizira ili samo spominje, provedeno 
je 1993. godine u 26 gradova (odnosno meu uË-
enicima nekih gradova u ratnom progonstvu), te 
na uzorku od 2 715 uËenika (bez profesora i ro-
ditelja). ©kole su bile (u oba istraæivanja) iz svih 
krajeva Hrvatske, tj.: Bjelovara, »akovca, Dubro-
vnika, –akova, GospiÊa, Karlovca, Koprivnice, Kra-
pine, Opatije, Osijeka, Pazina, Petrinje, Poæege, 
Pule, Rijeke, Rovinja, Samobora, Siska, Slavon-
skog Broda, Splita, ©ibenika, Varaædina, Vinkova-
ca, Virovitice, Zadra, Zagreba. Voditelj projekata 
bio je Vlatko PreviπiÊ, a istraæivaËi na projektu — 
u razliËitom vremenskom i sadræajnom angaæma-
nu: Vlatka DomoviÊ, Zlata Godler, Neven HrvatiÊ, 
Stjepan JagiÊ, –ura Jureπa-Persoglio, Vjeran Ka-
tunariÊ, Antun MijatoviÊ, Elvi Pirπl, Koraljka Posa-
vec, Gordana Uzelac, Dijana Vican, Vinko ZidariÊ, 
Amzi Zimberi, Ante Æuæul. 
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